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ДО ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНИХ 
ЛАНЦЮГІВ ПОСТАВОК 
 
Падіння кон’юнктури, утруднення прогнозування попиту, зменшення замовлень, 
що викликає збільшення запасів, скорочення обсягів товарів, які транспортуються – все 
це змушує логістів у короткий період ідентифікувати можливості зниження витрат, 
пристосувати операції до ринкових умов, що змінюються, удосконалювати ланцюги 
поставок. 
У багатьох галузях, особливо у автомобільній і металургійній на формування 
ланцюгів поставок насамперед впливає  структура галузі промисловості і процеси, які 
пов’язані із постачанням, виробництвом і збутом продукції. Промисловість, яка 
базується на складних процесах виробництва і використовує капіталомісткі машини і 
обладнання, сконцентрована насамперед на підвищенні рівня використання 
виробничого потенціалу, що не скажеш про промисловість споживчих благ, яка 
зосереджує основну  увагу на підвищенні рівня обслуговування клієнта, часом всупереч 
зниженню витрат. У стратегічному плануванні для промислового підприємства шукати 
покращень, пов’язаних  з плануванням структури виробництва часто не є доцільним, бо 
найбільший потенціал корисних змін знаходяться саме на операційному рівні. Тут слід 
назвати реалізацію замовлень, управління виробництвом, а також планування потреб і 
збуту. Інший можливий потенціал для інновацій і покращення 
конкурентоспроможності промислового підприємства можна отримати через 
використання взаємовпливів трьох чинників: гнучкості, адаптивності і здатності до 
спільних дій з учасниками ланцюга поставок. Гнучкість означає здатність підприємства 
до активної еластичної дії, що уможливлює реагування на зміни попиту і пропозиції на 
ринку, створення коопераційних систем з партнерами через надійні ланцюги поставок, 
поліпшення переміщення інформації і управління в кризових ситуаціях.   
Адаптивність слід використовувати у випадку структурних змін на ринку, 
модифікуючи мережу зв’язків через зміну стратегії, продуктів і навіть технологій. Тут 
важливе місце займає знання ринку, стан життєвого циклу продуктів, вміння розпізнати 
характер тренду попиту і швидко застосувати необхідні засоби і рішення. Важливим 
для підприємства є окрім використання мережевої структури, яка існує, залучення 
нових еластичних структур, що дозволить застосувати комплексний підхід до 
моделювання нового продукту, планування, постачання, виробництва і монтажу. В 
машинобудівній галузі, особливо доцільне використання технології типу ”feature”, 
тобто стандартне каркасне моделювання, яке уможливлює цифрове моделювання 
продукції і планування виробництва, що дозволить за коротший період отримати зрілий 
серійний продукт і вчасно реагувати на потреби ринку. 
Здатність до спільних дій з учасниками ланцюга поставок пов’язана із 
формуванням системи заохочення для партнерів з метою формування ефективної 
співпраці, що передбачає вільний обмін інформацією, розподіл відповідальності, витрат 
і прибутків, які повинні бути схваленими усіма партнерами в рамках ланцюга.  
Ринок сьогодні вимагає створення худого ланцюга поставок, який є еластичним і 
одночасно динамічним у пристосуванні до вимог споживача. Якщо ці умови будуть 
витримані по усій довжині ланцюга поставок, то це дозволить утримувати конкурентну 
перевагу і змінить характер відносин між його учасниками (відносини типу “win-win”). 
